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A Revista de Publicação Cientifica Biodiversidade em sua segunda edição no ano de 
2015 vem através deste editorial, chamar a atenção do leitor para o aumento significativo de 
trabalhos de investigação publicados neste número, sobre resultados de pesquisas que foram 
conduzidas com temas relacionados à pós-graduação publica denotando um crescimento na 
produção científica, além de uma maior preocupação com a publicação das pesquisas 
individuais e coletivas. 
 
Os temas que foram enfocados são muito relevantes e atuais, com discussões 
aprofundadas e relacionadas à biodiversidade e toda a sua complexidade no mundo atual. 
 
Quando se considera os impactos ao meio ambiente que podem ser produzidos pelo 
crescimento populacional, é de grande relevância a necessidade de investimento em novas 
pesquisas no campo das Ciências Biológicas e Ambientais, de modo que os resultados 
reflitam o comprometimento da biodiversidade, ao gerar informações à sociedade em geral, 
de planos estratégicos para o uso sustentável dos recursos naturais. 
  
Finalizo este editorial agradecendo especialmente aos Autores que elegeram a 
Revista de Publicação Cientifica Biodiversidade para publicar suas pesquisas e convidamos 
a todos os leitores a apreciar esta segunda edição de 2015 que trata de discussões e reflexões 
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